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EDITORIAL
Com satisfação apresentamos mais um novo número da Revista Cadernos de 
Graduação Ciências Sociais e Humanas do Centro Universitário Tiradentes-UNIT/AL, 
veículo semestral de comunicação científica por meio do qual são publicados os resul-
tados das pesquisas realizadas pela comunidade acadêmica da UNIT/AL. 
De acordo com o Programa de desenvolvimento Institucional - PDI, a política insti-
tucional para pesquisa UNIT/AL promove o desenvolvimento da investigação científica 
como um valioso instrumental pedagógico capaz de unir teoria e prática em conheci-
mento efetivo, principalmente, entre os discentes. Reconhecendo o estímulo e a indução à 
participação em projetos de pesquisa científica, como elemento importante na formação 
discente e docente, uma vez que aprimora as qualidades profissionais e, ainda, capacita 
diretamente os discentes para uma visão crítica e analítica sobre os desafios cotidianos.
O Caderno de Ciências Humanas e Sociais, para esta edição, expõe resultados das 
disciplinas de Práticas de Pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso e resultados de 
Pesquisas de Iniciação Científica. Trabalhos que representam a sensibilidade da comuni-
dade acadêmica em dialogar, cada vez mais próximo das necessidades da sociedade, ao 
abordar temas atuais e presentes na concepção individual que emerge para o coletivo. 
Discussões sobre a implicação do estresse, a importância do profissional de psicologia, 
ao tempo que tratamos de aspectos subjetivos, como a morte e o processo de adoção. 
Além, do resgate histórico e cultural envolvidos nos aspectos arquitetônicos de Alagoas, 
a melhoria do ambiente direcionado ao bem estar social e como a arquitetura local se 
relaciona com a arquitetura internacional. 
Assim, convidamos a todos para uma leitura contemplativa, mas sobretudo, inspi-
radora ao debate, entre a produção acadêmica e o diálogo com a sociedade. 
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